加賀藩救恤考 -非人小屋を中心に- by 丸本, 由美子


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藩を通す） ⅱ.面会不可、監視がついている ⅲ.死亡時の届け出が必要 ⅳ.預け先付
近に同宗の寺院がない場合、宗門の変更をともなう ⅴ.無期刑 ⅵ.百姓との婚姻の事


































































































































































































































































































































































































































































































































史料七 足軽による困窮者の非人小屋収容 元禄九年四月十六日 算用場奉行→年寄104
（略）足軽金沢中小路々々迄廻、飢臥申者ハ御小屋へ入申候。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 政策 災害・飢饉 その他 出典・備考
和暦 干支 西暦 月 日












































































































































8 18 風害 作物被害
延宝3 乙卯 1675
2 26 貸米 農･商
『史料』(4)456頁




















































































貞享3 丙寅 1686 7 15 洪水 能美・石川両郡境 『史料』(4)845頁






































































































































































































































































































































































































































日付 寄付者 金額・内容 理由 出典（史料番号）
10月5日
金浦町山田屋　嘉兵衛 米1石 為御冥加 209
材木町二丁目柄崎屋　太兵衛 米1石 為御冥加 209
10月7日
肝煎　権太郎 銀20目 為御冥加 210
材木町七丁目長田屋　嘉兵衛 米1石 為御冥加 210
12月16日 肝煎　喜兵衛 銀1枚 為御冥加 288
12月20日
中買肝煎　九六 銀3枚 （御救方え加入　のみ） 302
諸江屋　和右衛門 銀２枚 （御救方え加入　のみ） 302
12月25日 酢屋　長次郎 銀300目 （御救方え加入　のみ） 290
12月26日 鳶屋　源兵衛 銀150目 （御救方え加入　のみ） 290
12月28日
津幡屋　佐吉蔵 五石・文銀860目 （御救方え加入　のみ） 291
中買肝煎　義助
同　　　　　三郎右衛門 銀30目 （御救方え加入　のみ） 293
横目肝煎　重助 銀１枚 （御救方え加入　のみ） 298
同　　　　　弥五郎 米5斗 （御救方え加入　のみ） 298
鶴来屋　円右衛門 銀２貫目 為御冥加 303
千代屋　久平 銀１貫５００目 為御冥加 303
松任屋　清兵衛 銀１貫目 為御冥加 303
竹橋屋　作兵衛 銀８００目 為御冥加 303
大正寺屋　五兵衛 銀８００目 為御冥加 303
越中屋　喜左衛門 銀５００目 為御冥加 303
山崎屋　彦四郎 銀８００目 為御冥加 303
越中屋　次左衛門 銀300目 為御冥加 303
富田屋　長兵衛 銀300目 為御冥加 303
富津屋　七左衛門 銀300目 為御冥加 303
田井屋　清兵衛 銀300目 為御冥加 303
表８　災害・救恤年表（天保）
年代（月日は旧暦） 藩 備考
和暦 干支 西暦 月 日 困窮者・食料対策 災害 その他 出典
天保1 庚寅 1830 2 11 金銀貨の公定相場を廃止、両
貨を併用した上納を禁止
『史料』（14）7頁



















































天保3 壬辰 1832 2 23 火事　金沢上堤町
　被災約80軒
『史料』（14）199頁
















































































































































































































































































































































































































































































































































































5 － 冷夏 『石川県史』709頁
















































687頁）天保10 己亥 1839 － 米穀価格高騰 「天保飢饉前後日記」
『石川県史』2編709頁








7 － 盆以降虫害発生 「天保飢饉前後日記」、『史料』
（15）74、79頁

















5 － 虫害の予防策を広報 『史料』（15）150頁
6 － 半知借上げ 「天保飢饉前後日記」
5 非人小屋に収容された出牢者
は別棟を新設・収容
『史料』（15）154頁
7 － 村方雑税の徴収方法を規定
　雑税に「乞食等宿米并物貰
いとらせ銭」「困窮人救方」含
む
『史料』（15）171頁
8 14 困窮者対策
　身寄りがあるものの非人小
屋入所は緊急避難であること
を諸郡に再通知
『史料』（15）184頁
赤字高64,151石
『史料』（15）211頁
